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Inleiding 
Eind juli 1964 werd te zaraen met de medewerkers van het 
Proefstation voor de Boomkwekerij te Boskoop en van het Rijkstuin-
bouwconsulentschap te 's-Hertogenbosch de heren H. van Loon en 
H. Detz een studiereis gemaakt door het Holsteiner boomkwekerij-
gebied in Noord-Duitsland. Dit verslag is in gemeenschappelijk 
overleg tot stand gekomen. De ter illustratie verwerkte foto's zijn 
van de heer Detz, terwijl de heer Van Loon een uitgebreide dia-
reportage van de reis heeft samengesteld. 
In Pinneberg zijn wij door dr. G. Wennemuth van de Versuchs-
und Beratungsring Baumschulen in Schleswig-Holstein ontvangen. 
Onder diens leiding werden tien boo.akwekerijbedrijven bezocht. 
Dank zij deze prettige en uitgebreide medewerking kon een maximaal 
resultaat uit deze reis worden verkregen. 
Oppervlakte boomteelt 
Het boomkwekerijgebied Holstein is ten noorden van Hamburg gelogen. 
De kern van het centrum wordt gevormd door het district Pinneberg. 
Dit district omvat 52 gemeenten waarvan in 41 boomkwekerijen worden 
aangetroffen. Het district Pinneberg met als hoofdplaats de stad 
Pinneberg is ongeveer 70.000 ha groot, waarvan 70$ voor land- en tuin-
bouw wordt benut. Van deze gronden is ongeveer 3500 ha boomteelt ver-
deeld over I5OO bedrijven. 
Het belangrijke aandeel dat de Holsteiner boomteelt inneemt in 
vergelijking met de totale oppervlakte boomteelt in de Duitse Bonds-
republiek blijkt uit de in tabel 1 vermelde cijfers over de jaren 
1952 tot en met 1956. 
Tabel 1 
OPPERVLAKTE BOOMTEELT UT DE BONDSREPUBLIEK SN SLEESWIJK-HOLSTEIN 
Jaar Oppervlakte 
Bondsrepubliek -I Sleeswijk-Holstein 
Aandeel van Sleeswijk-
























Van 1952 tot 1958 noemt de met boomkwekerijgewassen beteelde opper-
vlakte in Sleeswi jk-Holstein met bijna 30$ too, terwijl do opporvlakto in 
het overige deel van de Bondsrepubliek iets afneemt. 
Van 1958 op i960 breidt de boomteelt in de Bondsrepubliek zich 
sneller uit (35$) <*an in Sleeswi jk-Holstein (26$). 
In 1880 waren er in Holstein nog slechts 17 boomkwekerijen. Dit 
aantal was in 1914 uitgebreid tot 1250 en in 1958 was dit aantal aange-
groeid tot 15OO. (Gartenwelt Nr. 17 - J. Breves.) 
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.Bodem en klimaat 
Verweerde zr.ndsteen en kalk vormen de ondergrond van Sieeswijk--
Holstein. Het rotseiland Helgoland geeft een beeld van de samenstel-
ling van deze ondergrond» Do teeltlaag bestaat uit humeuze zandgrond, 
leen en veen. 
Klimatologisch "bezien staat liet land sterk onder invloed van de 
zee. In liet zuidoosten zijn echter reeds geringe invloeden van het 
landklimaat te "bemerken. Het klimaat vertoont veel overeenkomst met 
het Nederlandse. De gemiddelde jaartemperaturen bedraagt 8° C„ De 
gemiddelde regenveil is 75^ rara» 
Spreiding van de boomteelt in Sleeswijk-Holsteiii 
In bijlage 1 is de spreiding van de'boomteelt in West-Duitsland 
aangegeven. 
Op het kaartje is de spreiding van de boomteelt over het district 
Pinneberg aangegeven. Halstenbek is het gebied waar zich de bosplantsoen-
kwekerijen bevinden. In Uetersen, Hasloh en Sparrieshoop wordt de rozen-
teelt aangetroffen. In Wedel zijn vruchtboomkwekerijen. Op de overige 
plaatsen worden hoofdzakelijk sierheesters geteeld in een grote verschei-
denheid, waaronder veel kluitgoed en eenjarig beworteld zomerstek in 
potten. 
BOOLITH L^TCICNTRIM PINÎOBERG 
F i g u u r 1 
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Bedrijfsgrootte 
In tabel 2 is een indeling gegeven van de "boomteelt in de Bonds-
republiek in bedrijfsgrootteklassenl ) over de jaren 1950 en I96L 
Uit deze gegevens blijkt dat in 10 jaren het aantal kwekers is uitge-
breid met 18$. Het sterkst was deze uitbreiding bij de bedrijven die 
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Brons Stat. Bundesambt, 
Bij een bedrij fsgrootte van 2-5 ha is het aantal bedrijven in I96I 
teruggelopen met 16$. Het aantal bedrijven boven de 5 ha is gelijk 
gebleven. 
In alle grootteklassen heeft een areaaluitbreiding plaatsgehad. 
Deze was het hoogst bij de kleinste bedrijven,nl. 156$ en het geringst 
bij de bedrijven van 2-5 ha, nl. 26$. 
De gemiddelde oppervlakte boomteelt per bedrijf nam de afgelopen 
tien jaren in alle grootteklassen toe, speciaal boven het areaal van 2 ha. 
Bij de voorgaande gegevens is uitgegaan van de totale, betealde 
oppervlakte. In tabel 2 is de oppervlakte boomteelt per bedrijf als uit-
gangspunt gekozen. 
Tabel 3 
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1) Deze indeling omvat het totale bedrij fsoppervlakte, dus inclusief 
landbouw en overige tuinbouw. 
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Vanuit de totale bedrijfsoppcrvlakto "bezien waren er in de Bonds-
republiek in I95O 566 bedrijven met boomteelt die kleiner zijn dan een 
halve ha (tabel 2 ) . Haar de oppervlakte boomteelt per bedrijf was er 
in I95O op 3042 bedrijven een areaal boomteelt van minder dan een halve 
ha (tabel 3 ) . Dit zijn 59?' van het totaalaantal bedrijven. 
Op 4371 bedrijven die te zamen o5y° van het totaal uitmaken was de 
oppervlakte boomteelt por bedrijf niet groter dan 2 ha. Het areaal 
boomteelt op deze bedrijven mag gesteld worden op ongeveer 35/J v a n het to-
taal .Dit houdt in dat 65$ van het areaal ingenomen wordt door de bedrijven 
met meer dan 2 ha boomteelt» Dit zijn er 760 of 15'^ van het totaalaantal 
bedrijven. 
De groep bedrijven met meer dan 5 ha boomteelt omvat 232 stuks of 
5-^'/° v a n h^t totaal met _+ 38/0 van. de oppervlakte en is gekenmerkt door het 
belangrijke aandeel dat de handel op deze bedrijven inneemt. Speciaal 
do grootste bedrijven beschikken over een goode verkooporganisatie. 
Vergelijken wij de overeenkomstige cijfers voor Sleeswijk-Holstein, 
dan blijkt dat hier de boomteelt per bedrijf met belangrijk grotere 
oppervlakten is vertegenwoordigd.Opmerkelijk is het groot aantal bedrijven 
met een areaal van -,/- tot 2 ha boomteelt , nl. 45^ van het totaalaantal 
bedrijven met 2vf]o van de oppervlakte. 
Het is jammer dat niet beschikt wordt over de cijfers van 19615 
waaruit een mogelijke invloed van de plaatshebbende mechanisatie op de 
bedrij fsgrootte aan zijn te onderkennen. 
De door ons bezochte tien bodrijven varieerden in bedrijfs-
grootte van 1-300 ha. Het bedrijf van 300 ha is de firma Pein und Pein 
in Iialstenbek. Deze boomkwekerij is de grootste van Uuropa. 
De bedrijfsindeling naar de geteelde gewassen 
Dij een indeling van de bedrijven naar de aard van de geteelde 
gjwassen wordt een grote verscheidenheid aangetroffen. Deze varieert 
van een sterk gemengd karakter tot specialisatie op een enkel gewas 
(b.v. rozenteelt) of onderdeel van do teelt (plantgoedteelt). 
Samenstelling van de produktie 
Haar verkregen gegevens werden in 1961 in Sleeswijk-Holstein, berekend 
naar de waarde van de produktie, de volgende percentages van de totale 
produktie in de Bondsrepubliek geteelde van 
loofhout 39/° onderstammen 93>J 
klimplanten 46^ 3 geoculeerde rozen 52CA> 
haagplantsoon, loofhout 65^ sierstruiken 43/° 
haagplantsoen, naa,lclhout 53/â 
Daar het areaal van Sleeswijk-Holstein ongeveer 35/» van het totaal 
uitmaakt, Qeven do vermelde cijfers zonder meer de hoogwaardiglieid van 
het Holsteinseboomkwekerijprodukt weer. 
Voor een inzicht in de produktiestijging in stuks over de jaren 
19$û-1963 wordt verwezen naar bijlage 2 (pag. 1 4 ) . 
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In- en uitvoer 
In tabel 4 is een overzicht opgenomen van de in- en uitvoer van 
boomkwekerijgewassen van de Bondsrepubliek over de jaren i960 tot en 
met 1963» DG invoer in de Bondsrepubliek geeft over deze jaren een 
stijging van ongeveer 357' ^e zien. De uitvoer is in deze periode slechts 
toegenomen met 20$. 
Tabel 4 
DUITS3 UT- SU UITVOER VAIT BOOMKlLiXSRIJGI^ASSEH 1 ) 













1) Onderstammen voor rozen, veredelde rozen, bosplantsoen, 
azalea indica, andere azalea's en andere bomen en struiken. 
Bron: Deutsche Aussenhandalsstatistik. 
Van de uitvoer van boomkwekerijgewassen uit de Bondsrepubliek ging 
in 1963 ruim 5$ naar Nederland. Daar staat tegenover dat van de invoer 
t\ 5/j uit Nederland afkomstig is, 
Van de totale exportwaarde in 1963 van D.LI.8 . 300.000 wordt het aandeel 
Sleeswijk-Holstein geschat op DJ'1. 1.700.000 voor bosplantsoen en D.U.2.000.000 
voor de overige boomkwekerijgewassen. Dit vormt te zamen 45$ van de totale 
export. 
Grondprijzen 
De grondprijzen variëren van D.M.20.000 -DJ-I4O.OOO. De hoge grond-
prijzen vormen geen belemmering voor het uitoefenen van de boomteelt, 
daar er voldoende grond is te pachten. De pachtprijs bedraagt ongeveer 
DM.600 à 7OO per ha. De mogelijkheid om over voldoende en naar verhouding 
goedkope grond te kunnen beschikken bevordert de mechanisatie. Sen ex-
tensiever grondgebruik is hierbij veelal noodzakelijk. 
Arbeid 
Het district Pinneberg grenst onmiddellijk aan Hamburg. De havens 
on de industrie van Hamburg' oefenen in deze tijden van grote welvaart 
een grote zuigkracht uit op het arbeidspotentieel van Holstein. Hierdoor 
is een arbeidstekort ontstaan in de agrarische sector. Door het tewerk-
stellen van buitenlanders wordt enerzijds getracht dit tekort op te 
heffen. Hierbij zijn de beste ervaringen verkregen met Spaanse arbeiders. 
Anderzijds tracht men door mechanisatie en rationalisatie het vraagstuk van 
het arbeidstekort op te heffen. 
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Arbeidsbesparing is op ds bedrijven vooral bereikt door mechanisatie 
bij de verpleging van liet gewas op het vrije veld en door rationalisatie 
van het interne vervoer en schuurwerkzaamheden, speciaal waar het de ver-
zending van de gewassen betreft, dus op het handelsbedrijf. Subsidiëring 
door de overheid maakt het voor de kwekers aantrekkelijk om nieuwe ruime 
schuren, koelhuizen en verharde erven aan te leggen. 
Het jaarloon van een vakbekwame volwassen arbeider ligt tussen de 
D.M.8000 - 9OOO o Dit bedrag is inclusief het werkgeversaandeel in de 
sociale lasten. 
De arbeidsbezetting varieert van 0,6 rnan per ha tot ongeveer 4 man 
op de sterk gespecialiseerde vermeorderingsbedrijven. 
Mechanisatie 
De grote boomkwekerijbedrijven met meer dan 10 ha boomteelt, welke 
slechts een klein percentage van het totaal bedrijven uitmaken, zijn 
sterk gemechaniseerd. De mechanisatie is in de eerste plaats gericht 
op arbeidsvervanging en arbeidsverlichting. Het arbeidstekort noodzaakt 
hiertoe. 
Opmerkelijk is dat een sterk kostenbesparende mechanisatie meestal 
bereikt wordt met eenvoudige werktuigen, zoals spuitwerktuigen, ploegen,, 
frezen, mechanisch vervoer enz. Hierbij wordt de oorspronkelijke arbeid 
geheel vervangen door het werktuig, de werkmethode in totaal gewijzigd 
en de menselijke arbeid bepaalt zich tot bediening of toezicht. 
TJbrdt door een machine een doel van de menselijke handelingen over-
genomen, maar blijft deze machine in tempo afhankelijk van de handen-
arbeid, dan zal oon dergelijke machine nauwelijks kostenbesparend 
kunnen werken. De vijfrijige Cultimax-plantmachine is hiervan een voor-
beeld. Deze machine imponeert (zie fotyfeS en 9)? maar do prestatie valt 
tegen. De machine doet het zware werk maar blijft in tempo gebonden aan 
het met de hand plaatsen van hot plantgoed op het plantwiel. De arbeider 
zit bij deze werkzaamheden on is zelfs min of meer beschermd tegen 
weersinvloeden, maar de plantsnelheid van de machine blijft beperkt, 
daar plantje voor plantje met de hand moet worden aangebracht. De snel-
heid bedraagt slechts IOÙ-I5O m per uur, waarbij maximaal 20 plantjes 
per strekkende meter per man worden geplant. P:;r uur plant deze machine 
5 x 125 x 20 = I25OO stuks eenjarig bosplantsoen. Dit is dus exclusief 
planten rooien, sorteren en aanvoeren. 
De machine kost f.16.000,-. Bij een economische levensduur van 
zes jaar en eon restwaarde van f.1000,- bedraagt de jaarlijkse afschrijving 
f.25OO,-. Do rente bedraagt 5/° van het gemiddeld geïnvesteerd vermogen, 
dat gesteld is op 60;'J van de nieuwwaarde of 5/J x 6O7& x f. 16000,- = 
f.48O,- per jaar. De vaste kosten aan rente en afschrijving zijn dus 
f.480,- + f.25OO,- = f.2980,- per jaar. Bij een jaarlijks aantal werkuren 
van 4OO uur (d.w.z. dat alleen reeds jaarlijks 10 à 12 ha met deze machine 
geplant moet worden) zijn de vaste machinekosten per uur f.2980,-
= f.7,45» 400 
De zuivere plantkosten per uur zijn als volgt 1 
machine a. vaste kosten f. 7?45 
b. brandstof, reparatie, onderhoud f. 2,50 
arbeidsloon a. planten 5 man à 1 uur f. 18,-
b. bediening 1 man à 1 uur f. 3;60 
totaal 'f.31,55" per 12500 stuks 
f. 2,52 per 1000 stuks. 
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Tegen deze plantkosten kan de kleine niet volledig gemechaniseerde 
kweker zeker concurrerenvtenminste zolang hij bereid is naar verhouding 
zwaardere arbeid to verrichten. 
Do sterke positie van het grootbedrijf wordt bij de toegepaste 
arboidvervangende mechanisatie hoogstwaarschijnlijk niet verkregen door 
produktie tegen oen lagere kostprijs dan door de gunstigere marktpositie 
van het grootbedrijf dat de produkten zelf afzet. Speciaal voor gewassen 
zoals bosplantsoen, waarvan het opnemingsvermogen van de markt vrijwel bekend 
is on een weinig elastisch beeld vertoont,heeft het handelsbedrijf 
een voorsprong op de kweker zonder handel, die hot laatst voor de verkoop 
van zijn produkten wordt ingeschakeld on daardoor bij een verzadigde markt 
met het overschot blijft zitten. Daar de vraag naar boomtoeltprodukten 
voor een belangrijk deel zeer elastisch is (siorbomon, siorheesters on 
vaste planten) zal bij een doorgaande stijging van het reële inkomen per 
hoofd van de bevolking het verbruik belangrijk toenemen. De produktiotoo-
noming die tussen 1950 on 1961 heeft plaatsgehad geeft een stijging te 
zien van de gemiddelde bedrijfsgrootte over alle grootteklassen (zie 
tabel 2 ) 3 waarbij hot aantal bedrijven met meer dan 2 ha boomteelt 
vrijwel gelijk is gebleven. Een sterke stijging komt naar voren in hot 
aantal bedrijven van kleiner dan twee ha (7ö2 nieuwe bedrijven met 
352 ha boomteelt). Blijkbaar leiden dus de verschillende mogelijkheden tot 
mechanisatie op het grootbedrijf niet tot belangrijke financiële voor-
delen. Er kunnen ook andere oorzeken zijn, b.v. financieringsmoeilijkhedon 
van grote bedrijven. 
Plantafstancl 
Do teolt van zaai- on plantgoed heeft plaats op bodden. De toege-
paste mechanisatie vraagt oen bedbreedto plus pad van 1,5 meter; hierdoor 
is de verpleging van da plantopsband met behulp van oen trekker mogelijk. 
Bosplantsoen wordt op de lange regel gezaaid, 13 regels per bed. Hot 
lichte plantgoed o.a. van coniferen en heesters op 3 of 5 regels por bod. 
Hot zwaardere plantgoed wordt uitgezet op een rogelafstand van 75 cm, waar-
door 2 regels bewerkbaar zijn met do trekker met oen spoorbreedte van 
1,5 meter. Bij boddentoelt worden de plantschijven(die een lange plant-
voor Irekken) als oen apart werktuig door de trekker voortgetrokken. Bij 
een rogolbroedte van 75 cm wordt de plantschijf aangedreven door een 
twcewielige trekker. Opmerkelijk zijn de vrij uniforme plantafstanden, 
die op de verschillende bedrijven worden toegepast. Doze zijn o.m. een 
gevolg van de kwaliteitsomschrijvingen, waarbij oen bepaalde plantafstand 
verplicht is gestold. 
Onkruidbestrijding 
Algemeen wordt chemische onkruidbestrijding toegepast. De toediening 
geschiedt langs mechanische weg. De cultivator wordt eveneens nog veel 
gebruikt bij de onkruidbostrijding. De omzet van Planets is de laatste 




Tor bostrijcling van do bodommoehoid (nomatodon) wordt do bodem 
ontsmet mot Tf.H.12. 
De hieraan verbonden kosten zijn Hl'.2340 per ha. Ti.H. 12 werkt 
eveneens als onkruidbestrijdingsmiddel. Hiertoe moet de dosering 
echter opgevoerd worden van 30 tot 50 gram per m2. Jaarlijks worden 
in Pinnoberg reeds 150 ha ontsmet. Do resultaten, zichtbaar na do 
groei, waren opmerkelijk. 
Stekken onder nevel 
Op verscheidene bedrijven werd op een uitgebreide schaal go.Jtokt 
onder waternevel. Hen doel van deze planten wordt in potten in rabatten 
gekweekt on daarna afgeleverd mot pot. Deze rabatten waren dikwijls zoor 
eenvoudig van constructie. Opmerkelijk was hot grote gebruik van plastic 
potten in vele variaties. Do vierkante P°"k werd oveneons op ruime schaal 
aangetroffen. Eet gebruik van vierkante potten geeft een flinke arbeids-
besparing bij het wegzetten in de rabatten, daar deze niet ingegraven 
behoeven te worden. 
Een deel van het stok wordt voor een of twee jaar uitgeplant om 
op te kweken-tot loverbare struiken. 
Koelschuron 
Van 1958 tot en met 1962 zijn over de honderd bewaar- en koelruimten 
in Holstein gebouwd. Meestal zijn aan deze koelruimten aparte sorteer-
afdolingen aangebouwd. De verwerking on opslag in deze schuren goschiodem 
op moderne wijze met gebruikmaking van boxpallots, waardoor een zeer 
efficiënte werkwijze is verkregen. 
Tabel 5 
BOTJÏÏ VAU" BETTAAS-- Ell KOELRUIMTEN VOOR BOOMKWEKETIIJGETTASSEIT IN SLEESWIJK-H0L3T: 
VAN 1 9 5 8 - 1 9 6 2 
J aai Aantal Totale bouwkosten 
D.M. 





Totaal ' 102 $" -"ï 5 2 V4SÖV- " " 
De voordelen aan het gebruik van koelhuizen verbonden zijn: 
1. de planton kunnen 9.11c gelijktijdig gerooid worden en daarna opgeslagen; 
2. bij niet -werkzaam weer kunnen sortcringsworkzaamhodon plaatshebben en 
de orders vorzondklaar worden gemaakt; 
3. het plantseizoen kan worden verlengd zowel voor hot planton in eigen 
bedrijf als voor de noodzakelijke latere leverantie van plantmateriaal 
naar de hoger geljgon gebieden, waar beduidend later geplant moot worden. 
Het wordt do kweker door do overheid gemakkelijk gemaakt gelden in 
deze gebouwen te investeren. Do kr^dietvoorwaardon zijn zooi" gunstig. Op 
do bouwkosten wordt 3 0/J subsidie gogeven_, terwijl nogmaald 30/o togen aan-
trekkelijke voorwaarden wordt verstrekt, nl. tegen T/a rente en een jaarlijkse 




1. Do totale oppervlakte boomteelt in Wost-Duitslancl "bedroog in 1963 
"bijna 11000 ha. Hot aandeel van Sloeswijk-Holstcin hierin -.vas 
3500 ha. (Tor vergelijking»' do totale oppervlakte met "boomteelt 
was voor dat jaar in Nederland 3140 ha, België 1760 ha; Sngoland 
en ïïalos 5760 ha») 
2. Do "boomteelt wordt in Duitsland in "belangrijke mate uitgeoefend 
op het gemengde "bedrijf te zamon met landbouw on/of overige vormen 
van tuinbouw. De statistiek geeft b.v. ruim 1350 bodrijven niet 
boomteelt boven do vijf ha. Bedrijven mot moer dan vijf ha boom-
teelt zijn er echter niet meer dan 250. 
3. Van I95O tot 1961 is hot aantal agrarische bodrijven met boomteelt 
uitgebreid inet ~\Y/o van 5131 tot 5687» De oppervlakte boomteelt op 
deze bedrijven noemt in doze periode toe met 47^jHl. van 6123 op 
8976 ha. 
4. Do uitbreiding naar het aantal agrarische bedrijven mot boomteelt 
bedroog van 1950 tot I96I voor bedrijven respectievelijk kleiner 
dan -;V ha 93'/^ 5 ii"-2 ha 14'/^9 2-5 ha min 16^,bedrijven groter dan 5 ha 
Œ/o. De oppervlakte boomteelt per groottoklasso nam met bijna 'jOp 
too, met uitzondering van de bedrijven van 2-5 ha die een stijging 
van 25/^  te zien gaven. De middengroep agrarische bedrijven met boom-
teelt van 2-5 ha blijkt in ontwikkelingsmog;lijkheden sterk geremd 
te zijn ton opzichte van de kleine en grotere bedrijven. 
5- Va.11 i960 tot on mot 1963 is do Duitse import van boomkwekerijgowassen 
toegenomen met bijna 357^ - ^>° Duitse uitvoer steeg slochts mot 20^. 
De totale Duitse uitvoer is iets meer dan 30'/' van de invoer. 
6. De sterke expansiedrang van de boomteelt binnen het agrarische bedrijf 
is een gevolg van het gunstige rendement dat met deze tooit wordt 
verkregen. Op het gemechaniseerde landbouwbedrijf kunnen kleine opper-
vlakten met bepaalde boomkwekerijgowassen concurrerend worden gepro-
duceerd. Het kleine niet sterk gemechaniseerde maar wel gespecialiseerde 
boomkwokorijbodrijf hooft bij de teelt van arbeidsintensieve gewassen 
gunstige concuronticmogelijkhcdon ton opzichte van hot grotere in 
meerdere mate gemechaniseerde bodrijf. 
7. De hoge grondprijzen (B.M.20.000 - 40.000 per ha) spelen in Holstein 
nauwelijks een rol, daar togen redelijke prijzen in voldoende mate 
grond is te pachten (D.M.600 - 700 per ha). 
8. De arbeid is schaars. Do mechanisatie is primair arboidsvervangend, 
secondair kostenverlagend. 
9. Uit waarnemingen en gesprekken is niet gebleken -, dat do grotere bedrijve 
steeds tegen lagere kosten kunnen produceren. De kracht va,n het groot-
bodrijf ligt waarschijnlijk niet in lagere produktiokoston, maar in 
marktbeheersing. 
10. De plantai" s banden van boomkwekeri jgowassen in Duitsland zijn stork 
uniform. Dit is modo oen gevolg van do kwalitcitsomschrijvingcn, 
waarbij een bopaaldo plantafstand verplicht is. 
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Produktio van boomkwekorijgowasson in stuks voor Wost-Duitsland 
In do ta/bellon 2 t/m 6 zijn do produktiecijfors in 1000 stuks 
gegeven vin do verschillende boomkwekerijgewassen o vor do jaren 
i960 t/ra I963 vj.11 hot' gebied Holstein., in'vergelijking mot overig 
Tlost-Duitslando mot uitzondering van Berlijn. In deze gegevens zijn 
kot bosplantsoen on de vruchtbomen niet opgenomen. 
De totale produktio van laanbomon (tabel 6) in Holstein geeft 
in I963 relatief een daling te zien ten opzichte van i960. De produktic 
in overig Duitsland geeft oen lichte uitbreiding te zien. Do produktio 
van bladverliezende heesters geeft vóór boide oen vrijwel gelijke 
stijging te zien. • • 
Tabel 6 
PLAITTOPSTAHD III DUIZEND STUKS VAIT B0M3N 3IT BLAD7J1LÎLI3Z31ID3 H^STTURS 
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Bron;, Stat. Bundes ambt. 
1) Sonder populieren. 3) Met kroon. 5) Zonder Berlijn. 
2) Zonder kroon. 4) Zonder altijdgroonc gewassen, 
haagplantsoon on rozen. 
D.; produktio van- coniferen in Holstein (t.bol 7) neemt procentueel 
on kwantitatief af. Overig IT.-Duitsland geeft een stijging te zion,, 
speciaal in 1963. Deze stijging komt geheel voor rekuning van do be-
drijven in ITieder-Sachscn. De totale produktic van.haagplantsoon is in 




T a b o l 7 
PLA1TT0PSTAHD IîT DUTZSITD 3TUKS VAU C0ÏÏIFSPS1T 'SN HAAGPLMTSO^IT 








































































































one Stat o Bundes ambt. 
Zonder Berlijn o 2) Zonder "bos- en haagplantsocn. 3) Zonder "bosplantsoen. 
Do produktiostijging van rododendron in 1963 met 20/ in West-
Duitsland (tabel 8) komt geheel ten laste van Niecler-Sachson. Do toelt 
van Rododendrons en azalea's neemt af in Holstein. Do toelt van altijd-
groone planten noemt iets toe in Holstein, procentueel daalt hot aandeel 
als gevolg van een sterk toenemende produktio in overig -West-Duitsland. 
De cultures van kliiaplanton hebben oen belangrijke uitbreiding ondergaan. 
Tabol 8 
PLAET0P3TAÎTD IïT DUIZSND STUKS VAW RHODODSNDPiON , AZALEA , ALTLTDGPOiP: 
BLIJVSNDS PLANTET Sil KLIMPLAITEIT 
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D G cultuur van s tamrozen is mot de holft in aantal veriiiindord 
(ta"bol 9 ) . Do teelt van grootbloomige rozen onderging een uitbreiding 
met ongevGor 10^« Do produktio van Polyantharozen is in Holstein iets 
toruggelopcn on vertoont in overige Vfest-Duitsland eon kleine toeneming. 
De produktio van klin- en parkrozen geeft vooral in Holstein oen flinke 
uitbreiding te zien (5O70). 
Tabel 9 
PLAIJT0PSTA1ÏD III DUIZEI-ÏD STUKS VAU V3IU3D'ü!Li>L3 3.0ZZ8 
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Bron: Stat Bundesambt. 
De produktio van rozenonderstamrmon (tabel 10) is in Holstein sterk 
toegenomen (25/>) tegenover slechts 10/J in overig >Iost--Duitsland. Opmerke-
lijk is do sterke produktio dal ing in Holstein van R.nanina tot 31 '/ó van 
i960 en de sterke stijging van het aandeel van R. multiflora en R. laxa mot 
52/jj terwijl de edolacanina's slechts met 25/'o toenamen. 
Tabel 10 
PLANTOPSTAITD IIT DUIZZfTD STUKS VAÏÏ R0Z3iT01TD:,BR3TAïM:n]lT 









































































































Ofschoon een vergelijking van de totale jaarproduktio in stuks over 
de jaren i960 t/m 1963 oen beeld geeft van oen verschillend plantenpakket, 
worden deze cijfers toch,, zij het onder voorbehoud, gegeven. 
17 -
Tabel 11 
PRODUKTIV III STUKS VAN W. DST-FÜTT3LAÏED OVER 
I960 = 100 




















De stijging van de produktie in Holstein heeft zich beperkt, 
tot de rozenonderstammenteelt en sierheesters. In overig ïï.-Duitsland 
was do uitbreiding groter en betrof de sierheesters , coniferen, haag-




TOELICHTIîTG BIJ D.ü FOTO'S 
Deze fotoreportage ie. verzorgd door de heer H. Detz (H.T.C.j 's-Herto-
genbosch) en is in zijn geheel in een beperkt deel van de oplage op-
genomen- In het overigedeel zijn alleen de met + gemerkte foto's op-
genomen. 
1. Het hotel te Rellingen, 
2. Haus der Deutschen Baumschulen, waar wij door dr- G. Wennemuth 
van de Versuchs- und Beratungsring Baumschulen in Schleswig-
Holstein gastvrij werden ontvangen-
3-+ Spuitwerktuig met schermkappen voor het gebruik bij chemische 
onkruidbestrijding (Pein und Pein, Halstenbek). 
4. Hakfrees welke gekoppeld wordt aan de basismachine van de 
Cultimax (Pein und Pein, Halstenbek)-
5° Plantbcd na het ploegen bewerkt met een Cambridgerol., waarbij 
de kluiten fijngemaakt worden en de grond wordt aangedrukt en 
gevlakt (Pein und Pein). 
6. Cultimax-plantmachine in volle werking met een mannelijke 
bezetting « Motor 15 pk, bediening machine een man, voor het 
planten, 5 man,nl. drie voor op de machine gezeten en twee 
achterop. Gewerkt wordt met drie machines onder leiding van 
een chef. Het plantgoed wordt door een afzonderlijke rooiploeg 
aangevoerd (Pein und Pein). 
7-+ Zijaanzicht van de Cultimax-plantmachine met vrouwelijke bezetting. 
0.+ Het aanbrengen van de plantjes in het plantelement. 
9-+ Zaaibeddon van Picea abies- Per bed 13 regels- Machinaal gezaaid. 
Regellengte ongeveer 400 meter. Totale oppervlakte met dit gewas 
4 ha (Pein und Pein), 
10. ÎTovelkas met schoorstoenluchting (Strobel, ). 
Verwarmde stektabletten in nevelkas (Strobel) . 11 
en 12 
13. Het maken van zomerstck (Berberis vcrrucolosa) in werkruimte 
welke in de kas is ingebouwd. 'Let op de zeer jeugdige werk-
krachten (scholieren) (Strobel). 
14- Senvoudige rabatten met goworteld-zomerstekheesters in pot met 
beregening (geen schaduwhallen) (Strobel). 
15• Uitgeplante meerjarige coniferen op lange regel met paden voor 
machinebewerking (Strobel). 
16- Geworteld coniferenstek in vierkante plastic potten op bedden 
ingegraven- Op de voorgrond stek van Chamaecyparis columnaris 
glauca (Strobel). 
17°+ Rabatten aangelegd ,10t behulp van blokken die samengesteld zijn 
van sintels en cement (Deens fabrikaat). Deze blokken ongeveer 
40 cm lang doen tevens dienst als pad. Op de grond wordt eerst 
een laagje scherp zand aangebracht waardoor de doorlaatbaarheid 
wordt bevorderd,eerst daarna worden de blokken gelegd.. Do vierkante 
plastic potten worden niet ingegraven, maar aaneengesloten neer-
gezet (Strobel). 
18- Statificeerbakken (Clausz-Stahl). 
19» Moerplanten van appel, type IX (Clausz-Stahl). 
20. Oculeren van rozen. 
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21. In kas opgekuild, geworteld stek in ronde potten van Escalonia, 
Clematis en Chaenomelis (H. Kordes). 
22 o Stek van Viburnum Rhyditophyllum onder waternevel» 
23. Bakken voor liet afharden van het stel: (II. Kordes). 
24 Het oppotten en weggraven van beworteld stek in 
en geïmproviseerde bakken (H. Kordes). 
25° . 
26. Op het vrije veld gestoken winterstek van heesters (H. Kordes). 
27« Gedeelte van eon perceel moerplanten (i-I. Kordes). 
28. Grondbewerking voor het planten in de naand juli. 
29» Meerjarige coniferen op de lange regel geplant. 
Regelbreedte 75 era, 
30. Gepotte coniferenstek, half ingegraven in rabat van eternnetplaat 
(Haakman). 
31. Gedenksteen van de opzichter Wilhelm Kordes 1865-1933 op het bedrijf 
te Elmshorn» 
32.+Koelhuis van 1000 m3 met ruime» gedeeltelijk verharde paden als 
toegangswegen (Pein und Pein). 
33+ Zaailingen van Rosa inermisï a. onbehandelde grond» b. met W.ÎT.12 
ontsmette grond, verhoogde groeiresultaten en tevens onkruid-
vo m i e t i ge nd. 
34. Gedeelte van stek- en afhardingsbakken bij H. Kordes» 
35° Erica's en rododendrons uitgeplant op de lange regel op bedden 
(Haechman). 
36. Rozenveld van ongeveer 4 ha (W. Kordes) 
37 en 
42. Ontginningsmachines in Wiesmoor. 
38. Lokomobiel met lier gebruikt voor het diepploegen tot 2 meter in 
het ontginningsgobied te Wiesmoor. 
39° Hoek met grote Azalea mollis (Van Klaveren-Wiesmoor). 
40. Het winnen van persturf met de hand. 
41. Veenput waaruit de turf is gestoken. 
43. Hoogveen in het ontginningsgebied, 2 meter boven waterpeil, 
de verkregen zwarte turf is gebruikt als brandstof voor een 
elektriciteitscentrale. 
44» Zware planten van Rhododendron (Van Klaveren). 
45 - Tweejarig z.g. beddegoed van Rhododendron. 
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